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THE TITLE OF THIS RESEARCH IS “THE INFLUENCE OF LIQUIDITY 
RATIO, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, EFFICIENCY, AND 
SOLVABILITY TOWARD ROA (RETURN ON ASSETS)  




This research airms to analayze whether the LDR, LAR, NPL, APB, 
IRR, BOPO, FBIR, FACR and PR have significant influence parsial and 
simultaneously to ROA Bank to go Public. The sample of this research are  three 
bank, namely : Bank Mutiara, Tbk, Bank Sinarmas, Tbk, and Bank Victoria 
International, Tbk. Data is secondary data and collecting data method in this 
research is collecting dan frpm financial report of Regional Development Banks 
started from the first quarter period of 2010 until the 2013. The technique of data 
analyzing in this research is descriptive analyze and usingmultiple linier 
regression analyze. 
Based on the hypothesis testing results obtained parsial LDR, LAR, 
NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, FACR and PR have a significant effect on ROA . 
Partially BOPO has a significant negative effect , LDR, and LAR, had no 
significant positive effect. NPL, APB, IRR, and FBIR, has no significant negative 
effect. FACR and PR had no significant positive effect. Among the teen 
independent variables LDR, LAR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, FACR and PR 
the most dominant influence on ROA is BOPO , because it has the highest partial 
determination keoefisien value that is equal to 86.3 percent when compared with 
the value of the coefficient deteminasi parsial the other independent variables. 
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